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 (Essaidi et al., 2017). Alkohol 
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 (Tibayrenc et 
al., 2011; Kregiel et al., 2012).  
2. 
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etr . Az aerob 
C-
Oxidirect respirometrikus 
Seed, Cole-Parmer, US) oltottuk be.  
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